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. aiíra vegada a reprendre les seves acti-
j vitals en el camp polític.»
i Després de lamort
( de Don faume
! Una nota de "El Correo Catalán"
j L'òrgan carií publica avui, en una
! extensa informació dels actes celebrats
La persecució de torn
Els que ja comencem a tenir un nombre d'anys que ens obliga a remoure de
tant en tant l'arxiu dels nostres records per a reflexionar sobre els esdeveniments
que ens afecten més de prop, presenciem el lamentable espectacle que s'està do¬
nant a les Corts Constituents amb motiu del debat sobre les relacions entre l'Es¬
glésia i l'Estat, completament decebuts sobre la capacitat democràtica de la majo-
ria dels homes que ht intervenen i de l'inconsciència amb que fan trontollar els
fonaments de la República, la qual, de seguir les coses pel camí que semblen j amb motiu de la morí de Don Jaume,
la nota següent:
«Don Alfonso Xlil ha sentido mucho
el fallecimiento de su primo Don Jaime
y ha declarado pública y explícitamen¬
te a nuestras autoridades que reconoce
a S. M. Don Alfonso Carlos como jefe
de la Casa de Borbón y Rey legítimo
de España.»
prendre, necessàriament quedarà tan afeblida que qualsevol ventada la podrà en¬
derrocar. Gairebé hem de deduir que Espanya està condemnada a viure única¬
ment per períodes d'anormalitat, sota dictadures apassionades que avui perse¬
gueixen els uns, demà els altres i passat demà els de més enllà. Fa un grapat
d'anys que aquestes èpoques es succeeixen d'una manera ben característica. Hi
ha hagut governs que solament s'han dedicat a perseguir els que defensaven una
ideologia contrària. La dictadura de Primo de Rivera fóu una de les mostres més
típiques de persecució. Catalunya en sap bé prou d'aquella etapa que hem de
considerar com una de les més doloroses. Aquesta persecució tingué una moda¬
litat diferent dintre d'Espanya, però la dictadura perseguí també aferrissadament
els homes i les institucions que no li retien homenatge. Arriba la República i,
quan creiem que és l'hora de la veritable democràcia i que d'un cop hauran des¬
aparegut les persecucions, ens trobem que els homes que s'anomenen més avan¬
çats tenen també una ànima de dictadors i emprenen una nova persecució i do¬
nen proves d'una intolerància portada fins al límit.
Davant l'apassionament actual, els que no hem perdut l'equanimitat ens de¬
manem: És que a Espanya no hi ha un veritable esperit democràtic? Estem con¬
demnats a patir eternament dictadures de tots els colors? És que la flor de la
llibertat no pot donar-se en les nostres latituds sense que sia malmesa per l'hura¬
cà del sectarisme? En aquestes condicionis no hi haurà mai una pau estable i du¬
radora. El procediment de voler assaltar el Poder per a imposar per la força
unes idees determinades fa impossible la governació d'un poble, car el gover¬
nant, el veritable home d'Estat, ha de tenir en compte les idees i els interessos de
lots els ciutadans que són tan dignes de viure a llur pàtria com ell mateix. I a més:
Convertir ei Parlament en una taverna on es llancin paraules i frases inadmissi¬
bles sense pensar que tot el país les escolta, és portar a cap una obra profunda¬
ment destructora i desmoralitzadora, que produeix incalculables mals i ens resta
el poc prestigi que poguéssim tenir davant del món.
Aquest sistema de persecucions escalonedes i sense solució de continuïtat
produeix, per força, en la vida social del país una transformació en sentit pejo¬
ratiu, car el ciutadà que vulgui viure tranquil i lliure d'angúnies arribarà a con-
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Llibres i revistes
Ei comentari d'avui ha d'ésser curt.
El negoci bursátil va teduint-se poc a
poc, i ofereix en els moments actuals,
un volum angustiós. Això dóna lloc a
que les coti'zicions dels valors, tinguin
una forta davallada i que aquesta situa¬
ció que fins el present havia afectat ex¬
clusivament els valors cotitzats a terme
i singularment les accions, ha arribat
avui a deixar-se sentir en els valors de
renda fixa.
Cal només, observar el moviment
que han seguit en els darrers dies, les
cotitzacions de les obligacions indus¬
trials, per donar-se compte de l'impor¬
tància del moviment. En primer terme,
I han baixpt les obligacions elèctriques,
^ que en tot temps havien mantingut amb
I dignitat la seva cotització, limitant-se a
petites oscilacions pròpies del mercat.
La "Revista dels Orfeonistes
de Catalunya"
Aplegats sota senyeres glorioses que j canvi avui hem vist que les Obli-
són emblema de l'ideal suprem de Oer- | ^ q_ gg
manor. Art i Cultura, els Oïteonlstes i , gg union Elèctrica de Ca-
de Catalunya formen avui un nucli de 1 gg p,ssj„ , gg. Les Ai-
ciutadans dignes, i voldriem afanyosa- | Barcelona que de 100 baixen a
ment que aquesta selecció de bons ca- | gg ; Lebón de 96 a 92. Així ma-
talans, d'homes conscients, representés , jjeion. Telefòniques 7 per 100,
una força d'opinió en la vida de nostra 1
terra, ocupant et lloc prominent que li r
correspon com exemple de col·lectivi¬
tat i noble tasca.
L'obra d'uns quants cantaires, d'una
entitat, ha estat exalçsda, historiada i
considerada per llurs propis mitjans de
publicació, però l'importància conjun¬
ta dels cantaires de Catalunya no ha es¬
tat apreciada en la seva valor represen-
que sempre havien cotitzat als voltants
de la paritat, avui dia les veiem a 97.
En segon terme, han baixat els va¬
lors industrials de categoria i qualitat,
més inferior. Cal veure, les Cooperati¬
ves cotitzen avui a 59. A les Aplica¬
cions Elèctriques a 62. Les Forces Mo¬
trius del 1923 a 70. Els Regadius de
Llevant 5 per 100 a 50. Les Aigües de
Huelva a 43, i així mateix podríem severlir-se en un ésser indiferent. Si un dia el persegueixen perquè té una idea i a ' tativa i el que pot ésser, el que pot sig- i
l'endemà veu que persegueixen el veí perquè té la contrària, pensarà que el mi- | nificar, ha d'ésser tractat amb la magni- ¡
llor és no tenir ne cap. I aleshores veurem com l'abúüa s'estén, i no trobarem ni ' tud que mereix per tal d'admirar ia en
una minsa llumeneta que ii'iumini el tenebrós desert de l'esperit, i serem com un
immens ramat de xais que pasturen sota la vigilància dels gossos cridaners i au¬
daços. Així arribarem a no tenir una idea determinada per por de que qualsevol
dia pugin els contraris i emprenguin la persecució de torn.
Tots aquests que ara es mostren tan agressius contra la Religió catòlica, és
que es creuen ells sols els amos d'Espanya sense recordar que la República no
pot tolerar aquesta nova esclavitud? Tan senzill com fóra resoldre l'apassionant
qüestió en bona pau i harmonia! Està vist, però, que en llurs intel·ligències no hi
cap la comprensió. Diuen que volen evitar una oligarquia i tracten d'imposar una
dictadura. I ens demostren que no entenen el concepte de Democràcia i de Lli¬
bertat. Perquè si l'entenguessin veurien que els catòlics tenen tants drets a defen-
iar i practicar la seva Religió com ells a mantenir-se'n allunyats. Voler que la
Constitució, Llei fonamental i única per a tots els ciutadans, ho sia solament pels
que avui volen imposar-se és un gravíssim error que pot portar fatals conse¬
qüències.
Marçal Trilla i Rostoll
notes polítiques
El senyor Cambó
Reprendrà les seves activitats
polítiques?
Joan Montaner (J. Civera i Sormani)
Wcriu en una correspondència de Bar¬
celona al diari Pàtria, de Manresa:
«Hom diu que En Cambó, té el pro-
pòsit de tornar a la vida activa. No es
pot negar que ha comès alguns errors
polítics, però hem de reconèixer que
cn un país tan pobre com el nostre de
polítics de gran envergadura, que la se-
intervenció en la política catalana es
fa necessària. Avui la nostra política és
molt baixa de sostre. Els enemics del
desordre i de la violència desitgen que
En Cambó es posi al davant de les for¬
ces regionalistes. Fins el demanen els
diaris que l'han combatut tota la vida
com ABC. Ara es veuen la pedregada
a sobre i desitgen que En Cambó els
faci de parallamps.
Un amic íntim d'En Cambó, que no
fa molt de temps el va veure a París,
ens ha assegurat que es troba perfecta¬
ment bé. Ha desaparegut l'afonia i es
produeix sense cap mica de dificultat.
Ens va dir també que no ha perdut el
temps i que està preparat per a tornar
tota la seva veritat, pas a pas, servint a |
l'ensems de punt de relació entre els j
orfeons de tots els pobles i ciutats. [
Cada Orfeó té el seu butlletí que par- |
la en nom propi, però els orfeonistes ;
de Catalunya, tots plegats, necessitem |
que sia apreciada, en general, la nostra í
significació artística i social en relació \
a la germanor i cultura catalana. Els or- \
feonistes han de manifestar-se acobla- |
dament com una vibració que són de |
nostra terra i això vé a fer a «Revista
dels Orfeonistes de Catalunya», publi¬
cació dels cantaires i per als cantaires.
Podran col·laborar-hi tots els com¬
panys orfeonistes, sense distincions,
sempre que els seus escrits sien dignes
i reservarà unes pàgines a la poesia, a
la literatura, a l'història, etc. Per co¬
mençar es tirarà un número cada mes,
i l'administració Rivadeneyra, 4, ha ini¬
ciat ja l'admisió de subscripcions als
preus de 5'50 pessetes tot un any i tres
pessetes sis mesos.
Oportunament donarem compte de
l'estruc'ura general d'aquesta important
publicació que vé a ocupar un lloc de
tanta trascendència.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
En canvi ha estat sorprenent la fer¬
mesa que han tingut els valors de l'Es¬
tat, que s'han limitat a petites oscila¬
cions. També cal esmentar el sosteni¬
ment de les Obligacions municipals
d'algunes sériés de Crèdit local.
Això vol dir, que en conjunt la clien¬
tela té por de que la crisi industrial
afecti profundament les obligacions
cotitzades a Borsa. No volem pas dis¬
cutir respecte a la probabilitat d'aitals
perjudicis, però creiem que cal anar
tot seguit a buscar el remei, que per¬
metí el no tenir d'arribar a una situació
tan angustiosa. El Govern sembla ado¬
nar-se de tot això, i en els darrers dies
hem pogut veure que el ministre de
Finances s'ha preocupat del problema
i que existeix la possibilitat d'una ac¬
ció conjunta dei Govern i les classes
productores i industrials, per mirar de
obtenir una solució a tan magne pro¬
blema.
Pel demés, cal fer un petit comentari
respecte a l'actuació del mercat a ter¬
me. Les oscilacions dins aquest grup,
han estat migrades. En conjunt hi ha
hagut un bon sosteniment i alguns va¬
lors fins han millorat, com per exemple
les Aigües i Explosius. Han tingut un
bon mercat, les Accions Nords i Colo¬
nials. Han fluixejat les Hulleres i Mont¬
serrat i també les Chades, malgrat la
reacció de l'estranger.
En conjunt l'aspecte de les Borses,
segueix mostrant un fort pessimisme i
la clientela manté el seu retreïment. De






Nova agrupació teatral. — Un grup
de joves d'aquesta vila s'ha constituït
en Secció teatral en el Teatre Casino
Republicà, havent començat els assaigs
d'obres d'autors locals.
Dintre poc farà la seva presentació
en públic.
Nomenament. — Ha estat nomenat
corresponsal literari del diari «El Ma¬
tí», el culte jove arbucienc En Josep
Riera.
Casament.—Venáemk de l'Aplec de
la Capella, Mossèn Agustí Casanova,
professor del Col·legi del Coltell (Gi¬
rona), uní en enllaç matrimonial a la
seva germana Josefa amb el jove Josep
Rodón.
«£/ Baix Montseny*. — Amb un su¬
mari interessant ha sortit el número de
aquesta revista local corresponent al
mes d'octubre.
En el proper s'hi estrenaran una col-
lecció de capçaleres alegòriques dibui¬




El transport de carns. — S'ha supri¬
mit per disposició de l A'caldia que es
transportin les carns sacrificades a l'es¬
corxador per compte dels interessats a
pes de braços, obligant a que s'utiützi
el carro.
Els carnicers i botiguers es resiste!-
ren a adoptar el nou procediment al·le¬
gant que encareix el preu de la carn.
La tarifa aprovada pel transport és
de 50 cènlims per cap.
La Festa Major.—Les pluges persis¬
tents del diumenge i dilluns han des¬
lluït la Festa Major del Remei.
El fotògraf:—Que piquen?
El pescador: —Si piquen, es deuen
picar els uns alt altres.
De Bulletin, Sydney.
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Enguany es feia un veritable esforç
econòmic esperant recompensar-lo amb
la vinguda de forasters, ja que l'Aplec




A/dora//.—Dissabte al vespre es pro¬
duí un aldarull davant la Casa Consis¬
torial degut a que l'Alcalde senyor Coll
ordenà la detenció del pare d'un em¬
pleat municipal.
El públic s'estacionà a la plaça co¬
mentant els procediments de l'Alcaldia.
La Guàrdia Civil, que per ordre de
l'Alcalde feu la detenció, tingué d'inter-
venir-hi.
El partit farmacèutic, — Segons el
projecte elaborat per la Direcció gene¬
ral de Sanitat, Sant Celoni és capçalera
d'un partit de 1.® Categoria que com¬
prèn els pobles de Gualba, Fogàs de
Montclús, Vallgorguina, Montnegre i
Olzinelles, amb un total de 6,833 habi¬
tants i un inspector.
L'Escoia Dominical i Nocturna.—
Aquestes escoles han celebrat llur festa
patronal. Santa Teresina del Nen Jesús,
amb Comunió general a la parròquia
de Sant Martí i una sessió de projec¬
cions en les aules escolars.
Corresponsal
—No us agrada sentir la radio per¬
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
Facècies i anècdotes
Els dos pesos forts de la situació
EI senyor Prieto i l'Alcalde de Ma¬
drid senyor Rico són dos homes volu¬
minosos. Molt sovint els confonen,
malgrat que l'un és socialista i l'altre
radical i no voler ésser mai cap d'ell
el més gros.
Fa pocs dies el senyor Rico va anar
al Congrés vestit de smoking. Venia
d'un banquet. El ministre de Finances,
en veure'l cridà:
—Mira, mira, que elegant que vé l'Al-
caldelj
L'al·ludit, modestament, respongué:
—Tot és aparença. Aquí on veieu,
aquest smoking l'he comprat a l'Aguila.
—No ho puc creure—replicà Prieto.
—A l'Aguila no hi ha smokings de la
vostra mida.
—Com que no? I no van tenir de
cercar molt. Així que vaig entrar i de¬
manar un smoking em van dir: «Ah,
si! En tenim un que se l'ha provat el
ministre de Finances i li vé petit». I és
aquest.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
NOTES DE LA COMARCA
Vilassar de Mar
Abans d'ahir, a la carretera de Barce¬
lona, davant la Granja Joaquima, un
auto atropellà, a les cinc del matí, el
jove Francesc Gorgué, obrer muntador
de la fàbrica Massó i Borràs, de Mata¬
ró, produint-li ferides d'importància.
Els ocupants del cotxe, en adonar-
se'n, amb un inconcebible cinisme que
podem qualificar de salvatge, apartaren
el cos del desgraciat Gorgué i el deixa¬
ren abandonat mentre es desagnava per
les ferides sofertes. Després fugiren
sense deixar rastre.
A quarts de set van passar per aquell
indret uns pagesos i recolliren el ferit
traslladant-lo seguidament al seu domi¬
cili, on va morir al cap de poc després
d'administrar-li els Sants Sagraments.
El Dr. Masriera, que acudí a assistir-
lo, digué que si hagués estat recollit
immediatament no hauria perdut tanta
sang i s'hauria salvat.
El trist accident ha causat profunda
pena en el veïnat ensems que indigna¬
ció contra els salvatges que el perpe¬
traren.
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia per la sessió de demà
Acta.—Factures. — jornals eventuals.
—Instàncies. — Permisos.— Pressupost
Delegació Local Treball.—Descans set
manal municipals. — Congrés munici-
palisla.—Orfandat Carme Giral.—Ho¬
menatge Freixas. — Recepció provisio
nal carrers Deu Gener i Moratín.-
Recepció definitiva carrer de Lepanto.
—Aigua Vila.— Llicència G. M. Mis.—





De muy buena familia,
3 actes de Benavente
Ahir tingué lloc la funció inaugural
de la temporada que Amics del Teatre
havien confiat a la prestigiosa compa¬
nyia de Margarida Xirgu.
L'obra escollida fou interpretada amb
tota cura i a n'això es deu solament
que pogués passar per bona una d'a¬
questes peces benaventianes amb aires
de pamphlet i amb grans preocupa¬
cions moralístiques.
I en dir això no és pas que vulgui
disminuir els mèrits reals de l'autor.
Benavante és un gran escriptor i un
bon filòsof. Ara que jo crec equivoca¬
da la seva carrera malgrat els èxits es¬
clatants i continuats. Benavente hauria
fet millor escrivint llibres de pensa¬
ments enlairats i de frases lluents que
no dedicant-se al teatre. Això jo no sóc
pas el primer en dir-ho encara que no
s'ha repetit gaires vegades el judici.
Perquè l'obra teatral benaventiana,
apart els seus començos, segueix sense
interrupció una recta sense fi: El pro¬
pòsit atrevit i lleugerament ridícul—so¬
bre tot en Benavente — d'administrar a
la Societal unes pocions per guarir-la
de les múltiples malalties morals que
pateix. Intenció gens menyspreable pe¬
rò dificilíssima i per això mateix poc
sovint reeixida. Les obres morals de
Benavente tenen una intenció moralit¬
zadora innegable. Però quants no n'es-
catiran el resultat? Qui podrà provar
que l'acció produeixi en el públic una
general reacció sanitosa? Aquestes
obres morals, no són molt sovint com
un glavi de dos talls igualment feridors?
Perquè, cal tenir sempre present que
en la gran bondat ingènua i sentimen¬
tal del poble pot trobar-s'hi—s'hi troba
sovint — una gran dosi d'ignorància
que cal manejar amb molta cautela per
constituir l'essència de bona part de la
bondat instintiva de la massa.
L'argument de l'obra representada
anit per la companyia de Margarida
Xirgu és d'una vulgaritat i d'una me¬
diocritat grotesques. No hauríem dit
mai que Benavente aprofités un cas tan
poc original i el solucionés en una
, forma com ho hauria fet qualsevol au¬
tor incipient. Es tracta, senzillament,
d'un fet divers, de caient un xic fulleti-
nesc, portat a l'escena i amanit amb
llargs sermons i frases «aceradas» es¬
pecialitat de l'autor.
La mise en scène una mica desgave¬
llada per manca de conjunt i per ab¬
sència, gairebé total, d'harmonia. El
decorat poc en concordància amb la
vàlua de la companyia.
L'interpretació molt ajustada i reeixi¬
da. Plaent especialment per no haver-
hi cap figura massa destacada—antipà¬
tics protagonistes!—i per l'honradesa
de cada actor. Margarida Xirgu discre¬
ta malgrat no tractar se de cap obra
feta a mida.
Excel·lents Alfons Muñoz, Pilar Mu¬
ñoz, Enric Diosdado i Alexandre Maxi¬
mino. Potser massa fred Albert Con¬
treras i una mica insegur Pere Lopez
Lagar. Només regular Ferran Porre-
dón.
Convindria que Amics del Teatre
procuressin assortir-nos no solament
de companyies sinó també d'autors i
en teatre castellà, ens donessin alguna
cosa de Gregori Martínez Sierra dins
l'alta comèdia.
Vull també recordar a l'entitat la ne¬
cessitat de preocupar-se en solucionar
el problema—reconec la seva dificul¬
tat—de teatre català.
El teatre ple com poques vegades i







El Campionat de Catalunya
de la Lliga Amateur
Els clubs que formaven la 2® catego¬
ria ordinària o Grup de Promoció din¬
tre la F. C. de P. A. acordaren en una
reunió celebrada dies passats l'ingres¬
sar en bloc dintre la Lliga Amateur, per
tal d'evití r-se així les grosses despeses
que origina el figurar en el camp pro¬
fessional tals com quotes, arbitratge,
llicències, etc.
Aquesta decisió fou principalment
acceptada per tal de veure si d'aquesta
manera s'aconsegueix l'enfortiment del
futbol comarcal i fer-lo reviure, do-
nant-Ii una injecció de vitalitat que no
té avui dia separant-lo ensems de la F.
C. de F. A. que solament presta la seva
atenció als grans clubs originadors del
vergonyós professionalisme que mal¬
met tota l'esportivitat que ha de tenir el
futbol convertint-lo en un espectacle
qualsevol.
Els clubs que formaven l'esmentat
Grup de Promoció, més els campions
amateurs de l'any passat, s'han consti¬
tuït en dos grups (A i B) dits de 1." ca¬
tegoria preferent integrats així:
Grup A: Vich, Argentona, Mollet, Ar-
tiguens. Popular d'Arenys, Poble Nou,
Barcanona, Atlètic Turó, Fortpienc,
Gràcia i C. O. Aragonès.
Grup B: Santfeliuenc, Sant Cugat,
Europa, Ateneu Igualadí, Sant Sadurní
de Noia, Polo, Torrassenc i Catalunya
de les Corts.
El campionat començarà el proper
diumenge, dia 18, fent-se a dues voltes
i en acabat, pIs dos campions de grup
es disputaran el Campionat de Catalu¬
nya amb els campions de les demés
províncies i designar el representant
regional amateur pel Campionat d'Es¬
panya.
També es farà un torneig entre el
campió i subcampió de cada grup, junt
amb els dos cuistes de la 2." categoria
preferent professional per tal de desig¬
nar els dos clubs que tenen d'ascendir
a l'esmentada categoria.
Per tal d'assabentar als nostres lec¬
tors de la marxa d'aquest Campionat
procurarem anar-los donant a conèixer
les dades que obtinguem.
J. Fontcuberta
—El catàleg més extens en discos,
els millors cantants, l'Orfeó Català, les
més famoses orquestres del món, totes
les òperes fins avui escrites, la Capella
Montserratina, les sarsueles antigues i
noves, Pau Caaals, Kreisler, Pederens-
ki i tot el que hi de bo al món musical
ho trobareu a la Casa Masdéu, repre¬
sentant de «La Voz de su Amo».
Rambla de Mendizàbal, 21.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui es projectarà en aquest popu¬
lar cinema el programa de pel·lícules
següent: la divertida comèdia sonora
per Walter Cort «Quién lo diria»; la
superproducció sonora de la marca
Paramount parlada en espanyol, per
Carme Larrabeiti i Tomy D'Algy i Fèlix
de Pomes «La Fiesta del Diablo» i una
divertida pel·lícula còmica.
U T. S. F.
Uaión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 14 d'octubre
20'30: Classe de català.—21'00: Cam¬
panades horàries de la Catedral. Comu¬
nicat del Servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes, valors
i mercaderies.—21'l5: Orquestra de la
Estació. — 22'00: Notícies de Premsa.
Notes oficials de l'Emissora.— 22'05:
L'interessant conte «Anochecer» del
popular escriptor Vicents Diez de Teja¬
da, llegit pel seu autor.—22'20: Festival
dedicat al mestre Joaquim Salvat, a càr¬
rec de Mercè Plantada, cantatriu; Ro¬
saura Coma, pianista; Jaume Torrents,
violoncel, Quartet Vocal Orpheus i Or¬
questra de l'Estació.—24'00: Tancament
de l'Estació.
Dijous, 15 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — IQ'OO: Audició de
discos.—19'15: Sessió infantil. — 19'45:
Tercet Ibèria.
Notes Religioses
Sants de demà.—Santa Teresa de Je¬
sús, vg., carmelita, fundadora; Sant
Fortunat, mr. i Santa Aurèlia, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria, en sufragi de les germanes
Mora i Verdaguer (a. C. s.).
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 es resarà la 1.® part del Sant Ro¬
sari; a les 9, missa conventual cantada;
ales IL 2.® part del Rosari. Al vespre
a un quart de 8, última part del Rosari
amb el mes del Roser i cant dels goigs'
Demà, festa de Santa Teresa de Jesús
A dos quarts de 7 del matí, l'Associa!
ció de Filles de Maria i Santa Teresa de
Jesús farà celebrar missa de Comunió
general amb plática preparatòria pel
Rnd. Sr. Rector; a dos quarts de 8,
exercicis dedicats a la Santa i missa- !
dos quarts de 9. missa en sufragi de
Teresa Font Grau (a. C. s.) a l'altar de
Sant Josep; a tres quarts de 8 del ves-
pre, començament de la solemne nove-
na a Santa Teresa.
Parròquia de Sant Joan i Sant jostf,
Tots els dies feiners missa cadamiïja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du-
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exeicicisdel
mes del Roser. Després de l'exercici
del vespre, continuació de la novena i
Santa Teresa de Jesús.
Demà, festivitat de Santa Teresa de
Jesús, a dos quarts de 9, ofici de funda-
ció en el seu propi altar; a les 9, missa
i exercici dedicat a Santa Teresa.
Església de Santa Teresa. - Demà,
festa de la Mística Doctora, a un quarí
de 10, ofici solemne cantat per la Cape¬
lla de música de Santa Maria; a les 5 de
la tarda, descobert el Senyor l'esmenta-
da Capella de música cantarà ei Santís¬
sim Rosari i resada l'Estació Major se¬
guirà el sermó que dirà el Rnd. P. Ca-
lassanç Balafià, Director de les Escoles
Pies d'aquesta ciutat, acabant la funció
amb alguns càntics en honor de la San¬
ta, reserva solemne, benedicció amb
Jesús Sagramental i adoració de la relí¬









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Amii
Observacions del dia 14 octubre 1931





















Estat del cel: 5. — S.
iitat de la mar: 2 — 0
L'observsdcr: Albert M. R-
Moviment de Població
Naixements
Dia 23 de setembre: Montserrat Ser¬
ra Bonamusa.
Dia 25: Jesús Medina Canteriño.
Dia 27: Encarnació Nonell Julià.
Obituari
Dia 21 de setembre: Dolors tndài
Pla, 51 anys, Velàzquez, 27.-josef«
Tarragó Tarmareu, 57 anys. Marina de
Levante, 3.
Dia 22: Isabel López González, 1 any-
Pujol. 47, 3.er. — Isabel Pérez Massa-
guer, 8 anys, Montserrat, 20.
Dia 24: Francesc Comas Barbens, 42
anys, St. Joan, 65, I.er.
Dia 26: Enric Pons Pou, 72 anySi
Fermí Galan, 544, l.er, 1.®.
Dia 27: Rosa Estrada Lloverás,
anys, Puigbianch, 21.—Maria Mon
Casas, 69 anys, St. Isidor, 40-
diari de mataró
oiícies <le darrera l\ora
Informació do l'Agóncla Pabra per conferòncles lelelóniques
Barcelona
330 tarda
El treball al port
Aquest matí, en començar els treballs
al port, s'ha establert un servei de vigi¬
lància muntat per guàrdia de seguretat
a cavall, la qual s'ha situat en els llocs
estratègics.
El treball al moll de Sant Bertran ha
consistit en la descàrrega de fusta de
tres vaixells danesos.
Al moll d'Espanya s'ha descarregat
fusta i cotó.
En la descàrrega de fusta i cotó mal¬
grat haver-hi treballat obrers de l'Unió
0. T., de la Federació del Port i altres
de la C. N. T., no s'ha produït cap in¬
cident.
Al moll del carbó mineral no s'ha
treballat per no haver acudit els carros.
No s'ha registrat cap incident.
El Governador ha dit que avui s'ha¬
via quasi solucionat la vaga del port im¬
posant-se el bon sentit.
Pels guàrdies ferits
en la darrera vaga general
Han visitat el governador el presi¬
dent i secretari de l'Associació de Ban¬
quers fent entrega de 25.000 pessetes
destinades als guardes ferits durant els
successos de la darrera vaga.
Detenció de propagandistes
d'Estat Català
Anit, en un bar del carrer de Tallers,
foren detinguts Jaume Comte i dos més,
tots ells propagandistes d'Estat Català.
Comte ha estat posat en llibertat, conti¬
nuant detinguts els altres dos.
El president de la Generalitat
El president de la Generalitat no ha
rebut als periodistes fent-ho en el seu
lloc el secretari, el qual ha manifestat
que el senyor Macià no tenia res per
dir-los hl, afegint que demà serien re¬
buts pel president.
Processament
El jutjat especial que entén en el
conflicte de la Telefònica ha dictat aute
de processament contra Manuel Her¬







Després de dotze hores de sessió i
malgrat l'oposició de les minories agrà¬
ria i vasco-navarresa, la Cambra apro¬
và el dictamen de la Comissió, per 171
vots contra 59.
El dictamen aprovat per la Cambra
és el següent:
«Totes les confessions religioses se- 1
ran considerades com associacions sot- [
meses a una llei especial. L'Estat, la re- |
gió, la provincia i el Municipi, no man- ^
tindran, afavoriran o auxiliaran econò- |
micament a l'Església, associacions i I
institucions religioses. |
Una llei especial regularà la forma !
d'extinció en termini màxim de dos i
anys, del pressupost del clergat. |
Queden dissoltes aquelles ordes re¬
ligioses que estatuiariament imposin a
més dels tres vots canònics, altre espe¬
cial d'obediència a autoritats distintes
a la legítima de l'Estat.
Les altres ordes religioses que sub¬
sisteixin, es sotmetran a lleis especials |
ajustades a les següents bases:
1." Dissolució d'aquelles que amb
la seva activitat constitueixin un perill
per a la seguretat de l'Estat.
2.' Inclusió de les que deuen sub¬
sistir en un registre especial dependent
del Ministeri de Justícia.
3." Incapacitat d'adquirir i conser¬
var per sí 0 per persona delegada per
ella, més béns dels que prèvia justifi¬
cació es destinin a l'allotjament i com¬
pliment directe dels seus fins privatius.
4." Prohibició d'exercir l'indústria,
el comerç o l'ensenyança.
5." Submissió a totes les, lleis tribu¬
tàries del país.
Obligació de rendir anualment
comptes a l'Estat amb l'inversió dels
seus béns en relació amb les fins de la
associació.
Els béns de les Ordes religioses po¬
dran ésser nacionalitzats.
Continuació de la sessió de la nit
Després de l'intervenció de nombro¬
sos oradors en pro o en contra de la
fórmula aprovada per la Comissió, a
les set comença la votació nominal del
dictamen.
Els radicals socialistes abandonen el
saló.
Queda aprovat el dictamen p6r 171
vots contra 59.
Acabada la votació, els agraris i vas-
co-navarresos donen visques a la reli¬
gió, que són contestats pels demés di¬
putats i el públic de les tribunes amb
visques a la República.
Es produeix una gran confusió.
El senyor Leizaola i altres diputats
arriben a les mans.
^^Banco Urc|iiA|o Catalán'*
Ndll; Pilli, iMnteina CipllitaMIllli Ipnlit dt timas. HS-Iililn I6MÍ
0>r<ccioHa í«legraflca 1 Telefònicai CATURQUIJG i Magatxems a la Bareeloncta- Barcelona
AQENCIE3 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Nalsró, Palamós, Rens, Saní Felfa de Qaixols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caaa Central CapitalDenominació
«Banco Urqai)o>
«Banco Urquilo Catalán» .
«Mnco Urqaifo Vascongado»
<^nco Urqalfo de Guipúzcoa» .«Banco del Oeste de España» .
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrquifodeGulpúzcoa-Biarrltz»
quals tenen bon nombre de Sucursals i Agències a diverses localitats espanyoles,
jrreaponsala directes en toies les places d'Espanya 1 enlesmts Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
. Carrer de Francesc Macia, 6 • Apartat, 6 - Teléfcn 8 i 306
tate Ut restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitea tota mena d'operacions de

















Dissabtes de 9 a 13
El president s'esforça en posar ordre
a cops de campana.
Després d'un gran avalot el senyor
Leizaola íracfa de parlar per a explicar
l'incident.
El president diu que no es troba en
situació de parlar, per l'estat d'apassio¬
nament en que es troba i li prega ho
ajorni per a altra ocasió.
A dos quarts de vuit s'aixeca la sessió.
5,15 tarda
Rumors de dimissió
del Cap del Govern
A primeres hores de la tarda han
circulat insistents rumors que havia pre¬
sentat la seva dimissió el Cap del Go¬
vern.
El senyor Alcalà Zamora en rebre
als periodistes ha dit que s'hnvia de¬
mostrat que el dia de molta vigilia era
dia de res. Ahir els vaig informar de
coses molt interessants, però avui els
hi donaré compte d'una minúcia.
—Com vostès saben, pel juliol vaig
ingressar a Hisenda la quasi totalitat
dels drets de despeses de la Presidèn¬
cia, fent una reducció a la meitat de les
despeses del segon semestre. Malgrat
això i el d'haver-me trobat amb una
càrrega amortitzable de 4.000 dòlars,
despesa anterior al meu temps, per Is
quota destinada a les víctimes d'una ca¬
tàstrofe ocorreguda a l'Amèrica Cen¬
tral, he ordenat vingués al Tresor la
major part d'aquesta reduïda quota a la
meva gestió, sense tocar el remanent
que vaig trobar de la gestió anterior.
En aquest moment de la conversa
han arribat els ministres del Treball i
Instrucció que es trobaven reunits al
Ministeri del Treball.
El senyor Largo Caballero ha dit que
s'avançava a saludar als periodistes per
haver estat cridat urgentment pel presi¬
dent.
El senyor Alcalà Zamora ha dit lla¬
vors que anava a reunir-se amb els mi¬
nistres. Un periodista, dirigint-se al
president, ha preguntat:
—¿Seria indiscret si li preguntés si
vostè ha presentat la dimissió del càr¬
rec?
Ei President ha contestat:
-—Ja els hi he dit que avui no hi ha
res més que minúcies. 1 molt impres¬
sionat ha estret fortament i efusivament
la mà de cada un dels periodistes. I ha
afegit:
—Ja saben vostès que sempre em
tenen a la seva disposició.
L'estreta de mà i els darrers mots del
President han estat molt comentats pels
periodistes.
A un quart de tres de la tarda han \
abandonat la Presidència, els ministres i
de Treball i d'Instrucció.
El senyor Domingo, a preguntes dels
informadors, ha dit que no passava
res d'anormal.
El senyor Largo Caballero ha dit que
no calia fer cas dels rumors. Els perio¬
distes li han dit que estranyaven molt
les manifestacions del senyor Alcalà
Zamora referent a les despeses secretes
de la Presidència. El ministre del Tre¬
ball ha contestat que això era una cosa
que ja hi pensava de temps.
Els periodistes han observat que el
comiat havia estat més afectuós que de
costum.
El senyor Alcalà Zamora ha manifes¬
tat que si coincidien els ministres abans
de la sessió del Congrés, celebrarien
una reunió,
—¿Hi haurà necessitat—ha preguntat
un periodista—d'ésser a primeres hon¬
res al Congrés?
El President ha dit: —Com vostès
comprendran és hora de dinar i aquí
hi ha un home que encara no ha dinat.
Els periodistes volent saber una cosa
certa s'han dirigit al sots-secretari, el
qual ha manifestat que no els podia dir
res més que el que els hi hi havia dit el
President.
Un periodista ha interrogat: —¿Creu
vostè si S'ha arribat a un arranjament
amb els ministres d'Instrucció i del Tre¬
ball i el president?
El senyor Sanchez Guerra ha contes¬
tat: —Ho sentiria, car no estic d'acord
amb ço que es ve fent durant sis mesos.
Respecte a la primera part de la ses¬
sió del Congrés ha dit: vagin a la pri¬
mera part de la sessió, serà d'un gran
i interès.Hom diu si en la sessió d'aquesta
I tarda el Cap de! Govern presentarà
la dimissió
Després de les declaracions fetes i
les notícies circulades, es creu que la
sessió del Parlament d'aquesta tarda
serà de gran interès, presentant la di¬
missió el Cap del Govern.
La situació política d'Espanya és
greu.
El ministre de la Governació
El ministre de la Governació no ha
acudit al seu despatx.
El secretari ha dit que el senyor Mau¬
ra, a les nou del matí s'havia retirat a
descansar, afegint que fins a dos quarts
de quatre de la tarda no sortiria del seu
domicili dirigint-se directament al Con¬
grés. Ha desmentit els rumors de crisi.
El ministre d'Estat
El senyor Lerroux no ha rebut als
periodistes.
El ministre de la Guerra
El senyor Azaña ha manifestat que
no creia en dimissions.
El ministre de Comunicacions
El ministre de Comunicacions tam¬
poc ha acudit ai seu despatx.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Estranger
3 tarda
El complot contra el general
Uriburu
BUENOS AIRES, 13.—Entre els de¬
tinguts amb motiu del complot tramat
per a assassinar al general Uriburu fi¬
gura un individu que fou xòfer d'un
ministre del Govern de Irigoyen.
El germà d'aquest xòfer ha confessat
que havia acceptat la missió de realit¬
zar l'atemptat mitjançant l'entrega de
una quantitat en metàl·lic. El pla con¬
sistia en llogar un balcó prop del Pa¬
lau del Govern i disparar des d'allí al
pas del President.
La majoria dels detinguts estan afi¬
liats en el grup comunista i al partit de




HAVANA, 13. — A bord del transat¬
làntic «Habana» han 'estat repatriats
498 espanyols indigents, que han sol¬
licitai retornar a la pàtria llur per tro¬
bar-se en atur forçós.
Combat Carnera-Uzcudun
NOVA YORK.—Pel dia 13 de no¬
vembre s'ha concertat un combat de




Mendoza que s'ha registrat un violent
seïsme a la localitat de Víliatoel.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(«S. A. Amús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran, ...... 43'60
Beignes or 156'50
Llinres est...... . 43'75
iires. . 57'60
Frsncs snlsaps 217'95
Dòlars • . 1P065











Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 5 Plaça de Catalunya, 23
Sucnraals: Balaguer. Berga, Cervera. Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà. Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bafiolas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
UIt Idiri - liM. li - iin. (2-Itli il
Ncsocicin els cnaoBs Tendmcnf corrent
Compra f venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, i totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Boraa
Hores do oaixs: de 9 a I I do 3 a 5'60
DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, ttidilslrla I professions de la Ciuii
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
mtcnf dC DCfiocb
lEàNDRE arrufat ,Fermí Qalan, 482
.Corredor^de finques^
AiDiiiiacioiïs ioioitràoattcs
CASA PRAT Cliurroca, 60
Vendes a plaçoa - Bxposieió permanent - Marcs
Anifsafs
ANTONI OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Plpòsil de xampany Codorniu. Deslilieria de licors
MÀRTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 16/
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bsuancri
BANCA AKNUS Riera, 62-tel. 40
Negociem tots ela cupons vencimebt corrent.
8ANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
€B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-TeL 264
Cftiicrcrlcs
BMILI SURIa Chorroca. 39.-Telèf9n 303
Calefacciosi a vapor 1 aigaa calenta. Serpentins,
CarrasliiCf
lOAQUlM CASTBLLS Lepanío, 24
El millor servei d'auto-laxl cobert.—Telèfon 72
MARCSLi LLIBRR Btaí Orl·l, 7 - Tsl. 209
immillorable servei d'ántoa 1 tartanca de lloguer,
Cirii9sis
compañía osn^sal pb carbones
Per itcàrrstis: J. Alberah. Sb Antoni, 70 - Tel. 929
CSi'iCglf
BSCOLBS PIES Apartat r." 6 - Tíl. 2SC
Penalonistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Cor dilicriei
VIDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordilla per Indústries. Teixits de late
Còpies
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crisiail i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 25«
Porcelana, Imatges, Perfamerfa,Ob{ecies per regals
Deollsies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riem. SO l.er
Dillans. dimecres i divendres de 4 n dos quarts de 8
Droitacriei
BBNBT FITB Riera, 36 - Telèfoa 30
Comerç de Drogse». - Productes fotogràScn,
Esitrers
MANUBL MASPBRRBR Carles Padrdt, 7»
: Persianes, 1 «rticles de vimet.
Fondes
PBRB MIR Enric Granados, 5
Menfars al cobert i abonats
fiii2€ràrl€s
FUNERARIA DB LBS SANTES
Palol, 88 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUERAS Telèfea 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sacurssl: 6í. Benet, 94
FUNERARIA'*LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèíon.58
Fosferies
JOAN ALUM 3así Josep, 16
: Estudi de prolectes i pressupostos. :
SSTBVB MACH Lipanío, 23
: Prüiecica i presaapostos. :
Garaldes
BBNBT JOFRE SITIA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió. — Tel. 854
flernorisíerles
<LA ARGENTINA» Saní Llorenç. 16 bis
Plantea medicínala de totes classes.
Impremtes
.MPRBMTA MINERVA Barctleua. 13-T. 265
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T$l. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
Nsdilnárla
salvador pont VBRDAQUBR Reis!, ihi
Tel. 28 Fusdlcfó de ferro I firtlcies de Fumfeteria
daròrlsíes
lOSBP .ALSINA Bifal. 4Î6
L19SS8 mortsidrlea. Marbres ar^íst'as ds me siaase,
Merceries
lOSBP MASACH Sant Crisldf«>r. 21
Qénerea de punt, Perfamcrfat lifaela,
Mestres t'sbres
RAMON CAHDONBH Ssst Btnst ii
: Preu fel 1 administració. • '
JOAN QUAL Sasi ig
Construccions 1 reparacions '
MOlliCI
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17...T.881
Consirucció 1 restauració de tota meua de mobles
JOSBP JUBANY Riera. 53, BarceleRp
No compreu sense visitar els mena siagatxenji
Oeniisles
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Àgaaif,
Visita el dimecres al matí I dissabtes s ia ftrdj
Palla i Allais
COMBRCIÀL FARRÀTOBRA
Saní Llortaç, 18 Tclèf«« 21,
Papers pintats
lAUMB ALTABELLA Ritrt, 17
Extens 1 variat aaaortlt : Pintara decorailvi
PerratDcriei
ARTUR CAPELL Riera, 43,
Especialitat en l'ondalacló psrmaaeal del cabell.
CASÀ PATU8L
Esmcrat aervel en iot.
Iscera, 1 f Sant Refth î
— «On parle frsaçaitf»
Recaaers
JOAN BOSCH TORRAS Milana, 29-Tel.H58
Corresponsal Agència Rel-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 1S967
■MILI DANIS SsHf Pnadòfo d'A, 14
: : : Tall alsíama M9iler : . ; :
tlüiino GEHÍSm DE ESFlII
( Bailly - Baf lllèPR — Riera )
Edición 19 31
Datos offciales del Gobierno Provi¬





I. iiY^' c /*■
MÁS DE 8,600 PAGINAS
MÁS OE TRES MILLONES OE BATOS
54 MAPAS EN COLORES
de las Provincias y Posesiones de España
todo el COMEBCIO, INOÜSTBU, PRGFESIGNES, etc.
se ENCUENTRIH EK EST! ûbrà
sección extranjera
Precio de un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(fraaoe Sa partes an teda Kspafla)
ese
el ANUNCIO EN El ANUARIO
ki costara poco y le PRODUOIKA
mucho
Anuanos Bailly-Baillière y Hiera Reunidos, 8, A.
Enrique Granados, 86 y 88 ■ OARCíiLONA
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoii
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viiadevaii i Malgà .
HOMES, COSES. POLÈMi-
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
í»»l APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
Vmda, ins^al lscsó I reparació de fcíjí classe d'apareDs
aOSEP CASTANY
I RIERA, 47 MATARÓ
Ptes. 4
5
j)e venda en iotes les llibreries
Xòfer
amb molts anys de pràctica, s'ofereix.




Philco, set làmpares, altaveu «Dima-
mic» nou. Venc a bon preu.
Raó: F. Macià, 81, 2.on.—Mataró.
DIART E^AATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions ^La Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
CÒPIES a màquina dgscriure
•Ar
Rapidesa i puicritut en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ABADAL Riera, Mataró
